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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  de la  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: La 
Gestión de Proyectos de Innovación Pedagógica y el Desempeño Docente de las 
Instituciones Educativas del Nivel Primaria en al RED N° 13 de la UGEL 02-
Rimac. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación de la  gestión de 
proyectos de innovación pedagógica y el desempeño docente. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema:  incluye  formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar gestión de proyectos 
de innovación pedagógica y el desempeño docente.  En el Capítulo III: se 
desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV 
corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la descripción y 
discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado se espera que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre  la gestión de proyectos innovadores pedagógicos y el 
desempeño docente de las instituciones educativas del nivel primaria de la Red 
N° 13 de la UGEL 02-Rimac? y el objetivo general fue: Identificar la relación de la 
gestión de proyectos de innovación pedagógica y el desempeño docente en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria en la Red N° 13 de la UGEL 02-Rimac. 
 
El tipo de investigación fue de naturaleza descriptiva – correlacional, el diseño fue 
no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 77 docentes de las instituciones educativas del nivel primaria de la Red N° 13 
de la UGEL antes mencionada. 
 
Para el estudio, se  aplicó la técnica de la encuesta con un instrumento el 
cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una alta correlación entre la 
gestión de proyectos de innovación pedagógica y el desempeño docente  del nivel 













The present research had as general problem: What is the relationship between 
the management of innovative educational projects and teacher performance of 
primary level educational institutions Network N ° 13 of the 02- Rímac UGELs? 
and the overall objective was : To identify the relationship between project 
management educational innovation and teacher performance in the primary level 
educational institutions in the Red N ° 13 of the 02- UGELs Rímac . 
 
The research was descriptive - correlational, non-experimental design was cross - 
sectional correlational. The sample consisted of 77 teachers in the educational 
institutions of primary level Red No. 13 of the above UGEL. 
 
For the study, the survey technique was applied with an instrument the 
questionnaire Likert -type scale for both variables. 
 
In research, it has been found that there is a high correlation between project 
management educational innovation and teacher performance of primary level 
















En las últimas décadas en el Perú, cada Institución Educativa organiza y prevé los 
servicios educativos con herramientas de gestión y planificación, y sobre este 
supuesto, hace falta una metodología articulada y viable que facilite su aplicación, 
debido principalmente a que en algunas organizaciones escolares no se 
encuentra personal plenamente preparado y capacitado en este ámbito, así como 
también identificado con las necesidades e iniciativas que impulsan las 
innovaciones educativas. 
 
No es difícil por tanto, entender que estas urgencias deben ser atendidas por una 
propuesta estratégica que permita, que planteen el reto de impulsar cambios en 
las escuelas que signifiquen un modo distinto de hacer las cosas, los  principales 
referentes de contenido de la innovación educativa están ya dados, el desafío 
central consiste entonces en dar paso a la innovación de los procesos 
pedagógicos y de gestión. Esto significa renovar estrategias y métodos 
pedagógicos, a través de proyectos de innovación pedagógica por parte de los 
maestros para su aplicación dentro del aula y que deriven en un aprendizaje con 
significado y de calidad, a través de la recuperación del saber hacer por parte de 
los alumnos, así como su participación efectiva dentro de los procesos de 
aprendizaje y el trabajo colaborativo. 
 
El director de la Institución Educativa ocupa un lugar de suma importancia para la 
creación de una verdadera comunidad de enseñanza ya que este interviene de 
manera decisiva en los procesos institucionales y en la orientación de los 
procesos pedagógicos. Es una persona clave en el desarrollo de su institución  
por lo que debe crear una mística de trabajo y una cultura organizacional que 
lleve al desarrollo e identidad de la institución que dirige, es por todo esto que el 
director tiene el rol decisivo para  iniciar  innovaciones y cambios, implementando 
proyectos que permita mejorar el desempeño docente. 
 
Por lo expuesto y reconociendo que la política educativa del país ha puesto 
especial énfasis en promover el compromiso de los docentes y directivos en la 
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elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de innovación pedagógica con 
la finalidad de mejorar el desempeño docente, estableciendo el criterio de: “a 
mayor ejecución de proyectos de innovación mejor desempeño docente; a menor 
ejecución de proyectos de innovación bajo desempeño docente”.  
 
Es así que el diseño de estudio realizado  responde a una investigación de 
naturaleza descriptiva correlacional,  que ha permitido recoger información 
relevante sobre la gestión de proyectos de innovación pedagógica y  su relación 
con el desempeño docente. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación 
del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Gestión de proyectos de innovación  y el desempeño docente. Trata de manera 
puntual y de acuerdo al tema que nos interesa, conceptualizaciones, análisis de 
aportes teóricos brindados por diversos autores,  sin perder de vista el marco 
normativo que impulsan los proyectos educativos en la educación. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.    
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación, abriendo 
las puertas a consultas futuras y posibles, las referencias bibliográficas  utilizadas. 
